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7¡Felicidades! El vigésimoquinto aniversario de Elisava Temes de Disseny coinci-
de con tres acontecimientos especiales: la conmemoración de los cincuenta años 
de la Escuela; una nueva dirección académica que, por primera vez, plantea la 
transversalidad de tres grados universitarios en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior; y el inicio de una renovada dirección editorial que pro-
pone dar continuidad a la herencia recibida y, al mismo tiempo, definir futuras 
líneas de interés. 
En el contexto actual, que una revista de diseño barcelonesa celebre los veinti-
cinco años de existencia es un hecho más que notable. 
Cuando apareció el primer número de Temes de Disseny, en octubre de 1986 
y bajo la dirección de Jordi Pericot, la revista nació «con el explícito objetivo 
de crear un canal de comunicación entre todos los profesionales, pedagogos y 
estudiosos de la cultura del diseño […] con voluntad de fomentar el diálogo y el 
intercambio de ideas que propicien el desarrollo de nuestra cultura y un mejor 
conocimiento de los problemas y las necesidades del diseño»1. Surgida en un 
momento en el que las condiciones culturales, económicas, políticas y tecnoló-
gicas eran especialmente favorables a la disciplina y a la profesión del diseño, la 
revista se editó en catalán a través del Servei de Publicacions Elisava y con ayuda 
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. 
La fundación de Temes de Disseny demostró que en la década de los ochenta 
el diseño era una disciplina consolidada en la cultura catalana y que la labor 
pedagógica de la Escuela Elisava se alimentaba de un importante cuerpo teórico 
crítico, abierto al contexto internacional y, especialmente, a la influencia de Ita-
lia, Inglaterra y América Latina.
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En la década anterior, las revistas de arquitectura ya habían empezado a 
mostrar cierto interés por los temas relacionados con el diseño y la comuni-
cación. Cuadernos de Arquitectura, editada por el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares desde 1944, Hogares modernos (1966) o Arquitecturas Bis 
(1974) habían publicado en varias ocasiones artículos, monografías y textos crí-
ticos relativos al panorama nacional e internacional. Por iniciativa de Miguel 
Durán Lóriga, presidente de ADI/FAD Madrid, en marzo de 1972 se creó Temas 
de Diseño, la primera revista dedicada enteramente al diseño industrial. Entre 
las publicaciones especializadas del contexto catalán especialmente significativa 
y digna de mención es la aportación de CAU, la revista del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña y Baleares aparecida en 1970 
bajo la dirección de Jordi Sabartés. El primer número de CAU se dedicó al dise-
ño industrial y el segundo, al diseño grafico. La grafica era de Enric Satué, y el 
valor iconográfico de estos dos números es realmente muy significativo. En 1970 
apareció en Barcelona Documentos de comunicación visual, editada por Indus-
trias Gráficas Francesc Casamajó. Se trataba de la primera revista especializada 
cuyo objetivo era la difusión de temas de comunicación visual. Sin embargo, 
estas publicaciones no tuvieron continuidad y a los pocos años desaparecieron, 
hasta llegar a 1978, cuando se inauguró On Diseño, un referente de la cultura 
del diseño español de los últimos treinta años. En 1984 también saltó a escena 
la revista De Diseño editada por El Croquis bajo la dirección de Juli Capella y 
Quim Larrea, y que acercó el diseño a un público más amplio. Así pues, Temes 
de Disseny nace en un momento maduro con la intención de aglutinar la práctica 
científica, docente y profesional. 
Sin pretender repasar la historia de estos últimos veinticinco años, creemos 
conveniente señalar algunos números que han marcado etapas importantes en 
el recorrido editorial de la revista hasta hoy.
El número 7, «El diseño en los Juegos Olímpicos. Un legado para Barcelona» 
(1992), profundiza en los aspectos que corresponden al diseño, la arquitectura 
y el urbanismo relacionados con el acontecimiento internacional más signifi-
cativo de la década, pero también hace alguna incursión en las dimensiones 
económicas del fenómeno. El número 13, «La cultura del diseño paso a paso. 
Treinta y cinco años de la Escuela Elisava», recopila por primera vez de manera 
estructurada y con perspectiva crítica la historia de la escuela. Ya en el siglo 
XXI, el número 18, «La representación del conocimiento en Internet», plantea 
la necesidad de cuestionar las diversas formas de la comunicación y el impacto 
de las nuevas tecnologías, dentro del marco de la sociedad de la información. Y 
el número 20, «Descriptiva de materiales. Materiales en el proceso de diseño», 
ofrece una visión simultánea del mundo de los materiales desde los ámbitos 
universitario y empresarial. A destacar también el numero 22, «Economía y 
diseño», en el que se reúnen datos cuantitativos, reflexiones conceptuales, su-
gerencias y metodologías que ayudan a conocer el papel económico que des-
empeña el diseño en algunos países europeos y también en Cataluña, para va-
lorar lo que aporta el diseño al conjunto de sus economías o en alguna de sus 
9parcelas. Finalmente, el número 24, bajo la dirección editorial de Daniel Cid 
y Víctor Viña, marca un hito importante en la historia de la revista: la versión 
en línea (http://tdd.elisava.net), que incorpora todos los números anteriores 
publicados en papel. Cabe destacar también en esa época la incorporación de 
Elisava  Temes de Disseny a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) y a 
Scopus como revista científica.
Llegados a este punto, y recogida la herencia de los anteriores editores Jor-
di Pericot, Jordi Berrio, Daniel Cid y Víctor Viña, necesitábamos definir algu-
nos criterios para avanzar en esta nueva etapa. Elisava Temes de Disseny quiere 
continuar consolidando su carácter de revista científica universitaria, con pro-
yección internacional y de plataforma para fundamentar el diseño como disci-
plina proyectual en la que se unen tecnología y creatividad, como medio para 
transformar el contexto existente, entendiendo que no existe praxis sin teoría ni 
teoría sin praxis. Materiales, sostenibilidad, cultura del proyecto, usabilidad y 
energía serán los ámbitos temáticos sobre los cuales se estructurarán los próxi-
mos números a partir de propuestas monográficas. 
Con estas premisas fue fácil encontrar el marco temático de este número 
27 de Elisava Temes de Disseny. Queríamos vincular la revista a Barcelona, una 
ciudad que en los últimos veinticinco años ha sabido generar una cultura del 
diseño en el ámbito internacional y que está invirtiendo para su puesta al día en 
términos de avances tecnológicos. Queríamos hablar de Elisava como escuela 
de referencia, que siempre ha destacado por su misión pedagógica formando di-
señadores que han dado un «sello» al diseño catalán y español; y de su proyecto 
actual, destinado a preparar profesionales competentes dispuestos a afrontar los 
nuevos retos de un mercado laboral a escala mundial. Finalmente, queríamos re-
flexionar sobre la nueva dimensión cultural y tecnológica que estamos viviendo. 
Así, en los artículos de este número se analiza el concepto de «forma» desde su 
significado más genérico hasta su significado más literal. 
Los artículos, sin embargo, no pretenden ofrecer visiones utópicas del fu-
turo, sino que tratan de resumir un estado de la cuestión, partiendo de una 
lectura contemporánea que explica la historia de la cultura del diseño más re-
ciente hasta llegar a la descripción de casos de estudio aplicados al contexto de 
Barcelona. 
Valentín Roma realiza una atenta reconstrucción del contexto intelectual y 
de los «lugares» más significativos para la consolidación de la cultura del diseño 
en Barcelona en la década de los setenta, una época marcada por la transición y 
por una producción artística febril en la que los límites de las disciplinas estaban 
muy difuminados. Quizás por este motivo, el artículo acaba planteando una 
cuestión esencial respecto a cuál debería ser la forma de una posible impugna-
ción historiográfica y cuáles deberían ser los «agentes» de esta operación.
En su artículo Raquel Pelta presenta la generación de diseñadores barcelo-
neses que han dado forma a nuestro entorno en los últimos veinte años, y habla 
de los ahora emergentes, a los que corresponde configurar la futura cultura 
material. 
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Martín Azúa cuestiona el rol del diseñador industrial en una sociedad en 
la que el «consumo rápido» transforma el propio valor de muchos productos 
de uso cotidiano. La reflexión de Azúa lleva a plantearse –y a cuestionarse, en 
algún caso–cuáles deberían ser las futuras estrategias para dar valor al entorno 
material que nos rodea.
David Casacuberta expone algunos conceptos relativos a la World Wide Web 
accesibles para un público muy amplio. El artículo reflexiona sobre la importan-
cia de las utopías y sobre las utopías como formas de futuro.
Javier Fernández, a través de las familias de nuevos materiales, describe un 
gran mapa en el que se localizan los principales centros de investigación del te-
rritorio catalán. Consideramos el artículo una herramienta valiosa para conocer 
el estado de la cuestión del posicionamiento de Cataluña respecto a la transfe-
rencia tecnológica y la investigación universitaria, tan importantes actualmente 
para medir el nivel de progreso de un país.
Antoni Solanas, autor del libro 34 kg de CO2 y propulsor de la agrupación 
AuS, Arquitectura i sostenibilidad del COAC, propone una visión retrospectiva 
y prospectiva para reflexionar sobre la arquitectura en «RE mayor» (Reducir, 
Reutilizar, Reciclar), en la que la sostenibilidad está relacionada con la rehabili-
tación y viceversa.
Joan Rieradevall, Jordi Oliver, Raúl García y Ramón Farreny, que forman 
parte del grupo de investigación SosteniPrA, presentan tres trabajos profesio-
nales transdisciplinares en los que aplican la visión ecosistémica y el concepto 
de diseño sostenible («ecodiseño») a escala del producto, del edificio y del barrio, 
con objeto de introducir una simbiosis entre los sistemas. 
Joan Sabaté, director de SaAS, explica el caso práctico del edificio modular 
de oficinas del Plan de Barrios de La Barceloneta, que tiene como función activar 
la dinamización social y económica del barrio, la rehabilitación de viviendas, 
los equipamientos y el espacio público siguiendo criterios medioambientales. 
Este edificio, englobado en el proyecto de investigación LIMA (Low Impact 
Mediterranean Architecture), pretende acercarse al objetivo «edificios y barrios 
existentes con cero emisiones» mediante la mejora de la calidad de vida de los 
vecinos de La Barceloneta.
Finalmente, Miguel Morte presenta una nueva visión del espacio arquitectó-
nico a través de la empresa CompactHabit, enfocando el producto hábitat hacia 
la producción industrializada a partir de la innovación, la optimización y el 
desarrollo de producto.
Queremos añadir, por último, que en este número 27 proponemos un nue-
vo diseño gráfico de la revista, con vistas a mantener su vigencia formal. Las 
palabras clave de todos los autores se presentan en portada como un índice de 
contenidos y vuelven a aparecer en el interior de la revista, al principio de cada 
artículo, como resumen de todo el número. 
